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Núm. 167 
A los cuatro a ñ o s del movimiento re-
volucionario nacional salvador del país 
Son estos instantes, de gran emo-
c i ó n para todos los e s p a ñ o l e s , a u n -
que sea sentida desde diverso pun to 
de vista; pero en la inmensa m a y o r í a 
de ellos, es indudable la c o i n c i d e n -
cia en la a p r e c i a c i ó n , de que son dias 
los que corren, de enorme trascen-
dencia para E s p a ñ a , y de i m p o n d e -
rable rel ieve en la historia patr ia . 
Es tá en la conciencia de l o d o buen 
e s p a ñ o l ; m á s a ú n decimos, de todo 
buen c iudadano; que ante lo que 
P r imo de Rivera ha real izado en cua-
t ro a ñ o s , en bien de su pueblo; que 
ante lo que ese patriota g lo r ioso ha 
l levado a cabo, l leno de fé, de amor 
y a b n e g a c i ó n ; que ante esa g r a n d i o -
.-•a obra nacional de r e c o n s t i t u c i ó n 
moral y material; se e s t á en el deber 
de hacerle la jus t ic ia , de admi t i r , que 
ha de con t inua i insp i rando sus actos 
de gobernante , en el supremo i n t e r é s 
de E s p a ñ a , y que tiene derecho a 
que se confie, en que el acierto 
r e m a l a r á . como ha ven ido acompa-
' ñ á n d o l e , la labor he imosis ima que 
h a r á su nombre i n m o r t a l . 
Es tá convocada ya la Asamblea. 
Esto supone, avance majestuoso en 
la senda tiazada por el caud i l lo . Con 
deci r que hasta el C ó d i g o funda-
mental del Fstado, t e n d í a t ransfor-
m a c i ó n , basta paia que el lector 
menos enterado, se pueda aperc ib i r 
adonde vamos. 
Y en estos momentos solemnes 
dice el insigne caud i l lo 
*Eii este cuarto aniversario de una fe-
cha que es ya histórica .y no afortimada-
meute para maídec ida , deben hablar los 
hechos. Si yo lo hiciera seiui para insis-
tir en la necesidad absoluta de que to-
dos obremos en justicia, con equidad y 
a t e n i é n d o n o s a principios morales. Va 
en ello nuestro honor colectivo e indivi -
dual, el de la gran organizac ión a que 
hemos itado vida y el de cada uno de 
los hombres que la integramos. Si al-
guien cayó en debilidades de prestar 
oidos a la amistad o a la influencia pa-
ra conceder destino o merced, lesionan-
do mejor o igual derecho (mejor ya por 
el solo hecho de no haberse confiado al 
influjo); si se a b l a n d ó a la co rn ipc ión , si 
se incl inó del lado del favoritismo, que 
restituya en cuanto le sea posible, que 
repare el d a ñ o en lo que de él dependa 
y que se enmiende del todo para lo ve-
nidero. Las organizaciones v los pue-
blos a los que se les trata injustamente 
pierden la moral, y con ella la batalla, 
esta batalla en que estamos e m p e ñ a d o s 
contra la cor rupción de las costumbres 
púb l i cas . 
Para formar parte de la Administra-
ción en cualquiera de sus ramas y para 
pertenecer a la Unión Pat r ió t ica es in-
dispensable una tal profes ión de fe, sin 
la que ningún ideario, programa o legis-
lación resul tar ía eficaz. 
Salvar a la Patria del deshonor, de la 
bancarrota, del menosprecio, de la im-
piedad, del desorden, de la indisciplina, 
del vicio, de la incultura y del desgo-
bierno era empresa relativamente fácil, 
y por realizada la tengo en estos instan-
tes; pero librarla y purificarla del virus 
envenenador de las claudicaciones, de 
la transigencia con el mal, de la inclina-
ción al favor, que tanto quebranta el 
prestigio del mando, es empresa m á s 
ardua , porque tiene muchos atractivos 
la complacencia y dispone de muy pie-
preparados cultivos en nuestra sangie 
el microbio de la r e c o m e n d a c i ó n . Pero 
no olvide nadie, que plaza que se con-
cede al favoiitismo se Imita al mejor de-
recho; ventaja otoigada es casi siempre 
d a ñ o o recaigo que otro sufre; sanc ión 
que se difieie o se traspapelaos agravio 
a !a justicia. ¡La Justicia, que es el m á s 
poderoso tal ismán paia engiaudecer a 
los pueblos! 
He hecho cuanto de mi ha dependido 
por librarme de la lentación y evitar el 
pecado. Posible es que lo haya cometi-
do y hago firme p r o p ó s i t o de la enmien-
da. Cuatro a ñ o s de gobierno deben en-
señar mucho, mejorar la condic ión para 
tan noble y difícil e m p e ñ o y fortalecer 
la autoridad. 
He hablado de injusticia y no de ile-
galidad, porque la ilegalidad no es 
siempre injusticia. En los periodos tran-
si loi ios y excepcionales, muchas veces 
es necesario apaitaisede la ley escrita 
o foizaila para hacer eficaz su espíri tu. 
La vir tud del acierto no está en el po-
der ile que nos inviste la dictadura. Lo 
que importa es que al ejercerla nos ins-
piie la moral v nos a c o m p a ñ e siempre 
la templanza. Y cuando nos haya falta-
do, r ec t i f iquémonos a nosotios mismos 
tan pronto como recuperemos la ecua-
nimidad. Los seres que no reconocen 
nunca el error de sus ideas ni de su ac-
tos só lo de precario pertenecen a la es-
pecie humana. 
Los e s p a ñ o l e s de todas las edades, 
sexo y condic ión , hemos de hacer una 
vez m á s p r o p ó s i t o s firmes de mejo-
ramiento. En éste quinto a ñ o de la que 
pudiera denominarse Era del Rena-
cimiento ciudadano, hay que ser mejo-
res que en el anteiior, por buenos que 
hayamos sido, porque siempre cabe 
perfeccionamiento en las acciones hu-
manas. 
Se acerca, con la adecuada prepara-
ción para tan delicado cometido, la ho-
ra del gobierno del pueblo por el pue-
blo mismo, y es indispensable demos-
trar capacidad pata ejercer tan alta y 
augusta función. Muchos lo ofrecieron; 
pero nadie se o c u p ó de preparar a los 
ciudadanos para hacer viable esa 
fórmula democrá t i ca , porque como no 
eran sinceros alentaban toda dejación 
para mejor aprovecharse de la inmora-
lidad ambiente. 
La revolución, esta revolución a que 
aludido ahora, en el sentido de renovar 
y mejorar, debe ser un estado perma-
nente de las sociedades. Cuando no 
hava peores o más atrasados a m t i a 
quien haceila, la haremos contra noso-
tros mismos, porque el afán ha de ser 
progresar; pero el progreso no es lo que 
creen algunos doctiinarios anticuados, 
por mucho que se las den de radicales. 
El progreso lo representa una sociedad 
justa, trabajadora, en que cada uno lle-
ne su misión y procure su mejora por 
caminos rectos; una sociedad ordenada, 
culta, piadosa, caritativa, sana, moral y 
con altos ideales. Esto no se consigue 
e n c e n e g á n d o s e en el materialismo, ni 
s o m e t i é n d o s e al capricho o la ambic ión 
de vividores, habilidosos, charlatanes y 
hampones, que se erijan en Gobierno. 
Este requiere t i iple exaltado espíritu re-
ligioso para con Cristo, el Dios-Hom-
bre; para con la Humanidad, obra maes-
tra del Creador, y para con la Patria, 
sociedad h o m o g é n e a , que su Podernos 
ha encomendado regir y engrandecer . , .» 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
El Real Decre to c i e á n d o l a , se f i r -
m ó en S. S e b a s t i á n , y lleva fecha 12. 
Consta de 23 a r t í c u l o s . La mucha 
e x t e n s i ó n de su texto , i m p í d e n o s i n -
s e n a i l o l i teralmente, dadas las esca-
sas dimensiones de este p e r i ó d i c o ; 
pero, dejaremos sentadas las partes 
m á s esenciales, a fin de que al me-
nos quede en la c o l e c c i ó n del sema-
nar io , un recuerdo de ese d o c u m e n -
to h i s t ó r i c o . Se r e u n i r á ese Organ i s -
mo, en el palacio de los d ipu tados , 
el 2.° lunes de Octubre p r ó x i m o . Es-
tará d i r i g i d o por el G o b i e r n o ; pero, 
t e n d r á prerrogat ivas pata presentar-
le anteproyectos que cons t i tuyan le-
g i s l a c i ó n general . T e n d r á vida de 
tres a ñ o s . P o d r á enjuiciar la po l í t i ca 
del p a í s , desde Ju l io de 1909. 
Puede ejercer funciones inspec to-
ras en o igan ismos del Estado, p r o -
vinciales o municipales , por medio 
de comisiones. 
F u n c i o n a r á todos los a ñ o s , desde 
Oc tub re a Ju l io . L a b o r a r á en 18 sec-
ciones, y solo se r e u n i r á en Pleno, 
cua t i o d í a s en la ú l t ima semana de 
cada mes, s iendo cada s e c c i ó n de 
seis horas. 
Puesto a d i s c u s i ó n un tema des-
pachado por la s e c c i ó n respectiva, 
y aceptada por el G o b i e r n o la opo r -
tun idad de el lo, iió p o d i á exceder 
de tres horas la cou t rove i s i a , r edu-
c i é n d o s e a veinte minutos , el t i empo 
de d u r a c i ó n de cada discurso en p r ó 
o en cont ta , y la r ec t i f i cac ión , ú n i c a , 
a diez minutos . La d i s c u s i ó n en el 
Pleno, p o d r á ser escrita. T e n d r á un 
presidente, cuatro vices y cuat ro se-
cretarios. El presidente t e n d r á coche 
v 25,000 ptas. fiara gastos. Los vices, 
10,000 y 5,000 los secretarios. Los 
a s a m b l e í s t a s p a s a r á n de 325, y me-
nor de 375, pud iendo ser varones 
mayoies de 25 a ñ o s , o hembras, y 
de estas, solteras, viudas o casadas. 
Sus nombiamien tos se h a r á n de Real 
Orden . S e i á n a s a m b l e í s t a s , un c o n -
cejal y un d ipu tado , por cada p r o -
vinc ia ; un representante de U n i ó n 
P a t i i ó t i c a por cada prov inc ia t am-
b i é n ; lepresentantes de la cul tura , la 
p r o d u c c i ó n , el trabajo, el comerc io 
y d e m á s act ividades de la vida na-
c iona l ; d i rec to ies generales; de C o n -
sejos y Patronatos que el G o b i e r n o 
designe; y s e i á n a s a m b l e í s t a s por 
derecho p rop io , los capitanes gene-
lales; presidentes del Supremo de 
Justicia, de Guer ra , de Hacienda, de 
la Grandeza; Consejo de Estado; 
Arzobispos ; fiscal del Supremo y el 
de la Rota; gobernadores del Banco 
de E s p a ñ a , del Hipo teca r io , del C r é -
d i to Loca l ; presidentes del C. del 
Traba jo , I n s t r u c c i ó n , Fomento , B a n -
cal io , Fer rovia r io ; el gobernador c i -
v i l , Ob ispo , pies idente de la D i p u t a -
c i ó n , Alca lde . je:e de Somatenes y 
rector de Un ive r s idad , de M a d r i d v 
Barcelona; presidente y secretai io 
del C o m i t é Nac iona l de U n i ó n Pa-
t r ió t i ca , y presidentes y vocales de 
C o d i f i c a c i ó n y Consejeros perma-
nente dr Fstado; r e p r e s e n t a c i ó n de 
las Academias de San Fernando , de 
Bellas Artes, de Ciencias morales y 
P o l í t i c a s , de M e d i c i n a , de Ju r i sp ru -
dencia; de la Agr i cu l t u r a , Indus t r ia , 
Comerc io , pa t ronal , t é c n i c o , obre ro 
y la Prensa. Los a s a m b l e í s t a s no go-
z a r á n i n m u n i d a d ; t e n d r á n pase de 
c i r c u l a c i ó n en ferrocarri les hasta 
M a d r i d ; 50 ptas. de dietas por asis-
tencia a cada Pleno, y de 25 a cada 
s e c c i ó n , los que residan fuera de 
M a d r i d ; y de 25 p í a s , en general , los 
que habiten en la Cor te . 
* « 
* 
Entre los comentar ios de Prensa 
e s p a ñ o l a y extranjera, merecen es-
pecial m e n c i ó n , los de El Imparc ia l , 
por ser d iar io izquierdis ta , que re-
p r e s é n t a l a sector l iberal que s e g u í a 
al Conde de Romanones y G a r c í a 
Prieto: 
«No hay otra o rgan izac ión polít ica 
viva y palpitante que Unión Pa t i ió t ica . 
Habla d e s p u é s de los elementos de 
los antiguos partidos que se han suma-
do a la Unión Pat i ió t ica , y a ñ a d e : 
Y como es de esperar que esas fuer-
zas adventicias arraiguen en su tias-
plante y consoliden su abnegada adhe-
sión, se puede eslimar como mortal el 
colapso indefinido en que yacen postra-
dos los partidos comidos por do m á s 
pecado habían . 
No llevan sino su merecido. Nada se 
pierde con que esas organizaciones ca-
ducas no logien la suerte de Lázaro» . 
«El E jé rc i to E s p a ñ o l » , dice: 
«Co locándose , pues, en el justo me-
dio, en una visión recta y justa del pa í s , 
de sus necesidades y de sus anhelos, el 
general Primo de Rivera crea un ó r g a n o 
que abre una etapa nueva de goberna-
ción de tres a ñ o s . D e s p u é s de ellos 
s o b r e v e n d r á una no ima l ídad constitu-
cional. ¿ C u á n d o hubo en Historia un 
dictador que p roced ió así?» 
• Le T e m p s » , el gran p e r i ó d i c o de 
P a r í s , escribe: 
«Esa Asamblea e spaño la , es algo 
nuevo y original que puede constiluir 
enseñanza útil para los d e m á s pueblos 
europeos. 
«Al otro lado de los Pirineos - sigue 
diciendo «Le T e m p s » — s e hizo preciso 
poner un remedio urgente a una crisis 
de desorden y anarqu ía que habla 
acarreado al país la impotencia de los 
paitidos pol í t icos. 
Hay que hacer justicia al general 
Primo de Rivera, que ha estado exacto, 
y su dictadura suave ha sitio muy dife-
rente de los procedimientos y m é t o d o s 
del fascismo italiano y lia dado unos 
resultados muy felices, tanto desde el 
punto de vista de conso l idac ión de la 
paz interior como del resnigiimento 
e c o n ó m i c o . Estos resultados beneficio-
sos no los hubieran podido adivinar los 
más optimistas en los primeros días del 
Director io». 
« T i m e s » , el d i a i i o m á s prest igioso 
de Londres , dice a p r o p ó s i t o de la 
Asamblea: 
«Los e s p a ñ o l e s no es tán sorprendi-
dos ni descontentos ante la continua-
ción del rég imen actual, porque hallan 
en todo las ventajas inmensas que trajo 
a la vida del país y porque todas las cla-
ses sociales verían gustosas que este 
régimen continuara, sin modificaciones 
ni trabas. 
Cualquiera que sea la suerte reserva-
Uralita 5. ñ. 
N O T I C I E R O D B ü L t U N E á 
da a este intento del Gobierno e spaño l , 
és te no debe abandonar su p r o p ó s i t o , 
y con él el deber de evitar peligros que 
prevé; pero al propio tiempo debe tomar 
oportunamente todas aquellas medidas 
efectivas que aseguren su obra.» 
Se habla d icho que al d ía s igu ien-
te de publicarse el Decreto creando 
la Asamblea, l a n z a r í a un manifiesto 
el Sr. S á n c h e z Guerra , jefe que fué 
de uno de los sectores que formaban 
el par t ido conservador , y por c ier to , 
uno de los ho.mbfes m á s honrados y 
s i m p á t i c o s que figuraban eu aquella 
a g r u p a c i ó n disuel ta , (aunque a q u í se 
le maltratara en p ú b l i c o despiadada-
mente) . 
Asi ha s ido, y para el lo , se ha mar-
chado al ext ranjero . El G o b i e r n o ha 
recogido alguna de esas hojas p u b l i -
cadas clandest inamente , y el Conde 
de Estella, ha dado a la Prensa nota 
oficiosa contes tando. En ella, luego 
de reconocer la honorab i l idad del 
p o l í t i c o c o r d o b é s , y de lamentar que 
cf apas ionamiento le haya l levado a 
ext remos tan graves como el de ale-
jarse de ins t i tuc iones a que tan leales 
servicios prestara, aunque su tempe-
ramento le a n a s i i a i e a veces a p e l i -
grosos desaciertos; piotesta de la 
a f i r m a c i ó n que se achaca al Gob ie r -
no, de haber cons ide iado a la to ta l i -
dad de los gobernantes anteriores, 
como a fascinerosos. Censura el i n -
tento ineficaz de encender discordias 
entre Cuerpos mil i tares , t ratando de 
iend i r homenaje ahora el expres i -
deute del Consejo, a dos hombres 
que a g r a v i á r a l o s g iaveniente ; al uno, 
d e s t i t u y é n d o l o del p r e e m i n e n t e 
puesto eu que lo mantuv ie ran varios 
Gobie rnos y e n t r e g á n d o l o a los T r i -
bunales; y el o t ro , al que ofendiera 
d é manera v io len ta . ( N o hay que 
preguntar quienes son los a lud idos) . 
Cree el Sr. P r imo de Rivera, que se 
d e b i ó esperar para hacer eso, s iqu ie -
ra a que se conoc ie ia el Dec ie to . 
A ñ a d e , que a S á n c h e z Guerra no le 
hubiera i m p o r t a d o que el actual i é -
gimen cont inuara unos a ñ o s m á s , 
con tal de que no se p r e o c ú p a l a el 
Gob ie rno , del porven i r de E s p a ñ a , 
para ver así de recoger lo supe rv i -
viente de la pasada po l í t i ca . Se ha 
equ ivocado , a ñ a d e , el Sr. S á n c h e z 
Guerra , in ten tando quebrantar el 
prest igio del r é g i m e n salvador de Es-
p a ñ a . Si ahora hay en ores o i n m o r a -
lidades, vengan las denuncias. El 
Gob ie rno , dice, mantiene el poder, 
sin c laudicaciones y aprovecha el 
manifiesto ese, para ponerse en c o n -
tacto con la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
* * 
Los exmin i s t io s Cierva y G o i c o e -
chea han declarado, que s e i á n Asam-
b l e í s t a s . T a m b i é n lo s e r á n o t r o s e m i -
nentes p o l í t i c o s del ant iguo r é g i m e n . 
La Unión y el Fénix Españnl 
AGENTE GENERAL EN ANTEQUERA 
desde ei año de 1908 
JOSÉ LEÓN MOTTA 
A G E N T E S P R O D U C T O R E S 
Enrique León Sorzano 
y Francisco León Sorzano 
La importancia en esta ciudad y pue-
blos limítrofes, de la cartera que a esa 
gran C o m p a ñ í a , le lian creado estos 
agentes, no evita que haya otros pro-
ductores más . que laboren por el au-
mento si cabe aún, de seguros para «La 
Unión y El Fénix», que es lo que al in-
terés de esta conviene. 
SASTRERÍA 
que garant ice a usted en 
s u s t ra je s e s t a s 
cnalro cosas 
1.a La tisndad de los artículos. 
I a La nerfeccíón en el corte, hoy me-
jor que el de las capitales. 
3. a Cuarenta por ciento de economía 
sobre las demás casas. 
4. a Entrega inmediata de los encargos, 
No hay m a s que una: 
L a popular s a s t r e r í a 
El Centenario de San Francisco 
de Asís 
Extracto del programa de fiestas 
EN EL CÍRCULO RECREATIVO 
Dra 20.—I.0 Duo para IvaTmonium y 
piano, de Augusto Duran, ejecutado 
por los RR. PP. Domingo de Alboraya 
y Félix de Segura, O. M . Cap. 
2. ° P re sen tac ión de conferenciantes 
por el Si Decano del Colegio de Abo-
gados. 
3. ° «El Mendigo de Asis», película, 
piimera parte. 
4o «Charla F ranc i scana» por el llus-
l i is imo Sr. D. Mariano Lacambra. 
5. ° Segunda parte de la película. 
6. ° «Or ien tac iones F ianc i scauas» , por 
D. Ismael Rodr íguez O i d u ñ a , C a n ó n i g o 
Lectoral de la Catedral de Málaga . 
EN EL CIRCULO RECREATIVO 
Dia 22 - 1 0 Preludio, duo de A. Du 
rán, piano y l iaimonitmi, por los PP. Se-
gura v Alboraya. 
2. ° P resen tac ión de los s e ñ o r e s con-
ferenciantes por el R. P. Francisco de 
Sevilla. 
3. ° Cuarta parte de la película. 
4. ° « N a t u r a k - Z H y grac ia» , por D. An-
tonio F. P e ñ a l o s a , Doctor en Medicina! 
5. ° Quinta parte de la película. 
6. " « T r e s . momentos de la vida de 
San F ianc í sco» , por don Nicolás Alcalá 
Espinosa. 
EN LOS REMEDIOS. FUNCIONES MATUTINAS 
Dia 23. —A las ocho de la m a ñ a n a , 
Mi-;a de C o m u n i ó n , con plática por el 
M . R. P. Francisco de Castio, G u a i d i á n 
de Capuchinos. 
A las diez, solemne función, en la que 
oficiarán los RR. PP. Trinitarios, predi-
cando ei M . R. P. Domingo de Albora-
ya, Ca ted rá t i co de Derecho en el Cole-
gio de Dos-Hermanas. 
La Escolania.de PP. Capuchinos in-
te rp re t a rá la Misa a tres voces "d'auo-
mo" de L. Perosi v el ofertorio «Justus 
ut palma» de M . Haller. 
Día 24. —A la misma hora del día an-
terior. Misa de C o m u n i ó n con plática 
del R. P. Santiago, Ministro de los T r i -
nitarios. 
La función de este día, es ta rá a cargo 
de Sres. P á r r o c o s y Cleio de Anteque-
ra. T e n d r á el paneg í r ico el M . R. P . J o s é 
María Aicardoe S. J. 
Se in te rp re ta rá la AAisa a cuatro vo-
ces, de Oounod, Credo de Recasens, y 
Ofertorio «Jesu, dulcís memor ia» , de 
T. Victoria. 
Día 25.— A 'a misma hora del ante-
rior, Misa de C o m u n i ó n . Plática por 
don José Moyano, Arcipreste. 
A las once. Solemne Misa de Pontifi-
cal, celebrada por el Excmo. Sr. Obispo 
de Badajoz. Plát ica por el R. P. Teófi lo 
Garnica, Provincial de los PP. Agusti-
nos de la Provincia de Sto. T o m á s . 
La Escolanía in terpre tará la Misa 
«Pontifical» de Perosi, y el Ofertorio 
«Ego sum pañis» de Romanacho. 
FUNCIONES VESPERTINAS 
En las tres tardes de los días anterio-
res, a las siete. Expos ic ión de S. D. Ma-
jestad, rezo de la Corona Franciscana, 
Letanía cantada y ejercicio de Triduo. 
O c u p a r á la C á t e d r a el R. P. J o s é de 
Sto. T o m á s Carbajo. 
A con t inuac ión , Bendic ión y Reserva 
de S, D. M . , concluyendo con el Himno 
popular a San Francisco, premiado en 
el Certamen. 
El úl t imo día habrá p roces ión claus-
tral con asistencia del Sr. Obispo de 
Badajoz. La Schola in terpre tará estos 
días las le tanías de Rabanello, Soutullo 
y Valdés ; los Himnos a S. Francisco, del 
P. Jo sé A. de S. Sebas t i án , O. M . C , L. 
Urteaga, T . F. y G. Pintado, S. J.; y las 
Reservas de Mas y Sa r racán , Perosi y 
Minard . 
El segundo día del Tr iduo se cantará 
a la Virgen de los Remedios, la Salve a 
tres voces, de Hartman, O. F. M . y los 
gozos «Quiero Madre» de Uruarrizaga, 
C. M . F. letra del M . R. P. Sebas t i án de 
Ubrique, O. M . C. 
Día 2 de Octubre. - En la iglesia de 
los Remedios, a las 8 de la m a ñ a n a , 
(hora solar), Misa de C o m u n i ó n armo-
nizada y con motetes. 
A las diez. Misa de Pontifical, en ho-
nor del nuevo Bto. Capuchino P. Apo-
linar de Posat, celebrada por el I lust i i -
simo Sr. Obispo T . de Gall ípoli , Vicario 
Apos tó l i co de Marruecos. El panegí r ico 
es ta rá a cargo del R. P. Luís Llop, Car-
melita C. Se in te rpre ta rá la Misa Ponti-
fical de Perosi. 
Por la tarde a las cinco. P roces ión 
con la imagen de S. Francisco, reco-
rriendo las calles cént r icas de la ciudad. 
(Conclui rá en el n ú m e i o próximo.) 
Desde Villanueva de la Concepción 
Ha marchado al balneario de Carra-
traca, la bella joven Carmen Arrabal 
Muñoz , a c o m p a ñ a d a de su madre Doña 
Carmen M u ñ o z de Arrabal. 
— T a m b i é n se encuentra en Carratra-
ca nuestro particular amigo D. Jo sé Za-
fra Rodr íguez , y en M á l a g a su hermano 
don Antonio Zafra Rodr íguez . 
— Ha regresado d e s p u é s de practicar 
los ejercicios espirituales en el colegio 
del ' ['alo, nuestro amigo el señor Cuía 
don Antonio Garc ía S á n c h e s . 
— Habiendo sido despedida la casa-
cuartel que ocupa la Guardia civi l , se ha 
celebrado una reunión de labradores 
paia ver los medios de que cont inúe en 
(sta dicho Cuerpo que tan necesario es 
para la defensa de los intereses genera-
les, creyendo se p o n d r á n cuantos me-
dios es tén al alcance para procurar que 
dicha Insti tución tenga casa adecuada, 
y así puedan continuar residiendo entre 
nosotros, con lo cual se hará una obra 
meritoria y de gran necesidad en todas 
las poblaciones. 
— Hemos tenido el gusto de saludar 
de su i egreso de Málaga a nuestro ami-
go el m é d i c o de Villanueva del Rosario, 
don Javier Viar y Flores. 
— T a m b i é n ha pasado breves horas 
en esta, el joven don Francisco Garc í a , 
venido de Archidona para saludar a sus 
amigos. 
— Se ha verificado la toma de dichos 
^e las s eño r i t a s : Ana Olmedo Bueno, 
que con t rae rá matrimonio con don Lo-
renzo Real; de María Romeio Leiva, con 
don Miguel Sub i ré Carneros; y de Jose-
fa Agnilar Terrones, con don Francisco 
Avila Raudo. 
— Se ha verificado una jira al Torcal 
por el distinguido méd ico titulaf don 
Agustín Checa Perea, a c o m p a ñ a d o de 
sus amigos don Sebas t i án M á r q u e z Ló-
pez, don Antonio Garc ía M o r ó n , don 
Antonio Garc ía Velasco, don Ci í s tóba l 
Báez Mér ida , y otros. 
— Se ha celebrado el funeral en su-
fragio de don J o s é Aguílar (q. e. p. d.), 
asistiendo bastantes amigos. 
— Ha fallecido la vecina Josefa Vegas 
Espinosa, esposa del amigo Antonio 
F e r n á n d e z Bootello. 
— Ha regresado de Melil la nuestro 
buen amigo don Domingo Fe rnández 
Vegas, a c o m p a ñ a d o de su tía doña Jua-
na F e r n á n d e z Navarro y don Rafael 
Amores Mata. 
- T a m b i é n se ha celebrado aniversa-
rio en sufragio de don Antonio Sarria Ji-
ménez ( q. e. p. d.) 
— Se encuentra muy mejorada de sus 
dolencias la madre de nuestros amigos 
s e ñ o r e s Becerra, d o ñ a Isabel Pé rez Ro-
mero. 
— T a m b i é n mejoran nuestros amigos 
don Leonardo Viar y Flores y don Fer-
nando Gonzá l ez . 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la se-
mana anterior: 
N A C I M I E N T O S . - A n t o n i a G a r c í a 
Expós i to , Manuel Ruiz Ternero, Rafael 
Ramón Vegas Vegas, Carlos Blázquez 
Rojas, Jo sé G o n z á l e z Garc ía , Antonio 
Ruiz Castillo, C o n c e p c i ó n Lebrón Ro-
sas, Isabel Lebrón Rosas, Carmen Mar-
tin Cor t é s , Rafael Romero J iménez, 
Antonio Palomo Pérez, Remedios Ma-
drigal Montesino, Miguel F e r n á n d e z 
Rod i íguez , Petia Morente Caniego, 
Socorro Ruiz G ó m e z , M.a Luisa M u ñ o z 
Alba, Carmen Gonzá l ez Luque, Carmen 
Díaz J iménez , Remedios Mac ías G á l -
v e z . - T o t a l , 19. 
DEFUNCIONES, - Jose fa García M o -
rejón, 78 a ñ o s , b i o n c ó n e u m o h i a . senil; 
Dolores C a p a r r ó s Rodi íguez , 60 a ñ o s , 
gastroenteritis; Te i esa Peña Rodr íguez , 
17 a ñ o s , tuberculosis pulmonar; Alonso 
Lozano Rodi íguez , 75 a ñ o s , endocardi-
tis; d o ñ a Margarita Cor t é s Corominas, 
49 a ñ o s , diabetes sacarina.—Total, 5. 
M A T R I M O N I O S . - J u a n Lozano G á l -
vez con Teresa Hinojosa Gueire io . 
Don P lác ido Pérez Ruiz con d o ñ a 
Remedios Palma Llera. 
Antonio Mart in Botello con Valvane-
ra Morente Arcas. 
En el Círculo Mercantil 
Para el mié rco le s , a las diez de la no-
che, está convocada la junta general que 
ha de poner fin a las divergencias sur-
gidas en esa Sociedad, y que ha ocasio-
nado la d imis ión , con carác ter irrevoca-
ble de su digno presidente, Sr. Romero, 
y d e s p u é s , la de los d e m á s estimados 
c o m p a ñ e i o s de directiva. 
Prescindiendo de c o m é n t a n o s acerca 
de los motivos de esas renuncias, por-
que nada' hemos de hacer que no sea en 
beneficio de ese Círculo, por el que tan-
tas s impa t í a s sentimos desde que se 
creó ; deseamos que en el acto de pasa-
do m a ñ a n a presida el acierto, para que 
esa Sociedad con t inúe progiesivamente 
su villa, alejada de todo lo que uo se 
identifique con sus carac te r í s t i cas so-
ciales. 
Carlos Lena Baiíer 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA 
S A N T A CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José) 
Uralita 5. ft. 
H0TIG1ER0 D E L i Ü Ü ^ E S 
Doña Margarita Cortés Goromlnas 
Relativamente joven aún, baja al se-
pulcro esta dama, separada de la vida, 
tan inesperada como bruscaniente. Re-
bosaba salud, al menos al parecer. Qui-
zá su carác te r jovial y alegre, hizo que 
enfermedad traidora, fuese calladamen-
te a p o d e r á n d o s e del organismo, sin 
causar estragos visibles. Es posible que 
en algunos dias s int iérase enferma; pe-
ro, nadie se daba cuenta de ello. Es se-
guro, que ella tampoco conociera el pe-
ligro que corr ía . En seis dias, sobrevino 
todo. Del grato a c o m p a ñ a m i e n t o de 
sus amigas, p a s ó al lecho, que fué ya el 
de muerte. 
Señora de trato ameno y ca r iñoso , 
que bien denotaba la dis t inción de su 
cuna, per tenecía a prestigiosa familia de 
Linares, y contaba aquí , con amistades 
muchas, y afectos. 
A su viudo, nuestro querido amigo 
don Pedro Ortiz Padilla, y a sus dos 
hijos, especialmente a la bondadosa 
Pepita, testimoniamos en tan tristes 
momentos, nuestro pesar sincero y 
nuestro car iño . 
* * 
* 
Don Serafín B l á z q u e z 
Victima de enfermedad de que venía 
de f end i éndose há tiempo, sometido a 
riguroso régimen, ha fallecido ayer don 
Serafín Blázquez Ruiz-Tagle, heimano 
de nuestro querido amigo don Callos. 
El finado, aunque privado del habla 
casi totalmente, desde la infancia, a 
consecuencia de ataques cerebrales 
que entonces sufriere, los cuales deja-
ion maltrecho su organismo; era hom-
bre atento, afectuoso y practicaba la | 
caridad, especialmente entre su servi- j 
dumbre, que le quei ía mucho. Constitu- í 
yó siempre el enfermo la p r e o c u p a c i ó n i 
de su Sr. hermano, el cual estaba atento I 
a satisfacer cuantos deseos o caprichos i 
aquél mostrara. 
Testimoniamos al distinguido amigo j 
y d e m á s familiares, sentido p é s a m e . 
NOTICIAS L O C A L E S 
Pérdida 
Desde la puerta de S. Juan de Dios 
al interior de la iglesia, se ha extraviado 
un alfiler de oro con brillantes. 
Se gratificará a la persona que lo IIH-
ya encontrado y lo entregue en esta 
Adminis t rac ión . 
Posesión 
Se ha posesionado, terminada su l i -
cencia, de la secretaria judicial , nuestro j 
distinguido amigo Sr. Yañez Anoyo ; y i 
Ijoy llega para servir a sus ó r d e n e s , co- I 
mo oficial habilitado nuestro estimado | 
amigo don Angel J iménez, quien con 
tanto ac ie j ío y piobidad, d e s e m p e ñ a r e 
aqu í antes el mismo cargo. 
El Centenario de S. Francisco 
Anoche tuvo lugar en el Casino, el 
primer acto cívico conmemoiativo, 
ante distinguida concurrencia. 
Ocupaban la presidencia, colocada 
en p e q u e ñ a tribuna, el Sr. Vicario Arci-
preste, el comandante Garcia Serrano, 
como jefe militar y varios PP, Ca-
puchinos. 
Hizo la presen tac ión de los oradores, 
el presidente del Círculo , Sr. Alcalá, 
Seguidamente p ronunc ió hermoso dis-
curso, el R. P. jacinto de Chucena, ex-
Lector de Sagiada Teo log í a , el cual es-
tuvo muy elocuente en el d e s a r r o l l ó del 
tema, «Influencia del franciscanismo en 
la s o c i e d a d » . Utilizó proyecciones cine-
matográ f i cas fijas muy interesantes. Fué 
muy aplaudido. 
D e s p u é s , se p royec tó la preciosa pe-
líenla de «Santa Isabel de Hungr ía» . 
Durante algunos intervalos, e jecutó 
admirablemente algunos n ú m e r o s mu-
sicales, al piano, un Capuchino, cuyo 
nombre sentimos no tener en estos mo-
mentos.. 
El abogado y publicista sevillano don 
j o s é Rey, hizo luego excelente conferen-
cia, sobre «Algunos aspectos de la ico-
nografía f ranc iscana» . 
Resul tó muy bien de fondo y forma, 
su labor, p r e m i á n d o s e con much í s imos 
aplausos. 
Pasado m a ñ a n a se ce lebra rá en el Ca-
sino el segundo acto que tenemos anun-
ciado. 
* 
Con motivo de estas fiestas, encuén -
transe aquí , el notable doctor alienista 
Sr. Peña losa y e! Si . Obispo de Segorbe. 
Uno de estos d ías l legarán el señor 
Obispo de esta d ióces i s y el c a n ó n i g o 
de Granada Sr. Cuenca. 
Aviso 
El domingo 25 del actual y el día 2, 
primer domingo de Octubre, la misa de 
doce de los Remedios se traslada a la 
iglesia de San Agustín. 
Enferma 
Cont inúa giavemente enferma la dis-
tinguida señora de Lacambra. 
Aunque las fiebres, de carác te r gr i -
pal según parece, han cedido algo, con-
tinúan preocupando a los m é d i c o s que 
asisten a la paciente. 
Con tan triste motivo, está recibien-
do su esposo muchas pruebas de cou-
s ide iac ión . 
Hacemos votos por el alivio de la 
virtuosa dama. 
De viaje 
Vinieron de Melilla nuestros queridos 
amigos don Fiancisco Astorga Aman y 
esposa. 
— De Madr id , el joven méd ico y que-
rido amigo don Andrés Palomino y el 
secretario de este Juzgado de Instruc-
ción, apreciable amigo don Antonio Ya-
ñez, a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
- D e Málaga , con sus m o n í s i m o s hi-
jos, la distinguida señora D.a Consuelo 
Jiménez, Blázquez. 
— Marchaion a Granada y Madi íd , 
respectivamente, d e s p u é s de pasar en 
ésta una temporada, nuestros muy que-
lidos amigos D. Alfonso Moreno F. de 
Rodas y don Ildefonso Palma, acompa-
ñ a d o s de sus distinguidas familias. 
^ — T a m b i é n salieron para Granada de 
e x á m e n e s los estimados amigos D. Ro-
mán de las Heras Espinosa, D. Francis-
co Herrera Rosales y D. j o s é de las He-
ras Casaus. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
Parte oficial de Marruecos 
En la mañana del s á b a d o tuvo lugar 
en el morabo de Sidí Hassani, situado 
en las proximidades de Zeluán , la fiesta 
religiosa que anualmente se celebra en 
dicho punto, v i éndose coucurridisima, 
sin que ocurriera incidente alguno. 
Asistió a dicho acto ei Comandante 
General de Meli l la , que fué recibido en 
la Alcazaba de Zeluán por el caid del 
Gran Visir, caí des y jefes de las cábi las 
que asistieron a la romería . 
El Geneial Castro Girona dirigió la 
palabra a los leunidos, h a c i é n d o l e s pre-
sente que España vela por todos ellos, 
respetando su religión y sus costum-
bres, y que pueden acudir a ella con la 
seguridad de que siempre hal larán jus-
ticia. 
Ei General encargado del despacho, 
comunica desde T e t u á n , que en el día 
de anteayer e m b a r c ó en Meli l la para 
Málaga repatriada, la C o m p a ñ í a expe-
dicionaria del regimiento de Alava. 
Sin novedad en las d e m á s zonas del 
Protectorado. 
T O R O S 
Grave cogida del diestro Armillita 
E n M a d r i d . - C e l e b i ó s e la corrida 
inaugurac ión del segundo abono, en la 
que se lidiaron seis toros de Mart ino 
Alver do Rio, por Fuentes Bejara-
F R A N C I S C O PIPÓ 
AUTOMÓVILES O El ALQUILER 
V E G A , 31 Y 3 3 • T E L É F O N O 8 2 
— Mann — 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
no, Armill i ta y Julio Mendosa, que to-
maba la alternativa. 
Bejarano que tuvo que matar cuatro 
toros por los percances sufridos por 
sus c o m p a ñ e r o s , l legó a la plaza como 
se dice en el foot ball, «bajo de forma», 
si bien el ganado no se prestaba, no 
obstante lo cual, se vió voluntad en el 
diestro y estuvo valiente durante toda 
la tarde. 
En su piimero que era muy feo de 
tipo, dió varios lances de capa supeiio-
res; con la muleta estuvo vistoso, sobre-
sa l í endo dos pases por alto, y conti-
nuando bien, dió un pinchazo, sufriendo 
un desarme, y entrando nuevamente, 
sin que el toro le dejara pasar, matando 
por fin al tercer intento de descabello. 
Al cuarto le hizo una faena compues-
ta de un natural, uno de pecho y varios 
por alto, matando de una estocada y un 
intento. (Muchas palmas). 
Al quinto lo m a t ó de media ca ída y 
ofra media camino de su casa. 
Ai sexto, en el que fué ovacionado 
por un gran quite que hizo en sustitu-
ción de Mendoza, lo d e s p a c h ó , pre-
via faena por seguir í l las , de una estoca-
da baja. 
Armill i ta estuvo en su primero muy 
despejado con el capote, dando con la 
muleta varios pases de pecho, y algu-
nos de castillo superiores. Entrando a 
ley, un pinchazo, m á s pases de castigo, 
un desarme, una coi ta y caída y un des-
cabello. 
El quinto, que fué fogueado llegó a la 
muerte hecho un poste. 
Armill i ta e m p e z ó con una faena de 
pases por bajo, y al dar uno de ellos fué 
empitonado, volteado y corneado, pa-
sando a la enfermeiia en brazos de la 
asistencia, al paiecer con una cornada 
en el muslo y un fuerte golpe en el pe-
cho. 
Mendoza en su primero, no se lució 
con la capa, ni siquiera estuvo valiente. 
Recibió los avíos de matar de manos de 
Fuentes Bejarano. Con la muleta dió va-
tios pases por alto y m a t ó de un pija-
chazó , otro en hueso bueno y media de-
lantera. 
Al sexto lo quiso banderillear, pero 
por las condiciones del toro des is t ió . 
Toreando de muleta, y a! dar un pase 
de los de tanteo, el toro le tiró un de-
rrote a la boca, h i r iéndole . Mendoza pa-
só a la enfermería , y Fuentes d e s p a c h ó 
al bicho. 
Partes facui ía l ivos . —Fl doctor Sego-
vía facilitó los siguientes: 
«Durante la lidia del quinto toro ha 
ingresado en la enfermería el diestro 
Juan Espinosa «Armillita», que presenta 
una hetida contusa en la cara anterior, 
tercio superior del muslo derecho, que 
le interesa la piel, tejido celular subcu-
t áneo y el múscu lo fartorio, con desga-
ire de la femoral. P r o n ó s t i c o grave.» 
«Durante la lidia del sexto toro, in-
gresó en la enfermeiia el diestro Julio 
Mendoza, que presenta una herida con-
tusa en el labio superior y región nasal. 
P ronós t i co reservado.» 
A las nueve y media de la noche, con 
todo g é n e r o de precauciones fué trasla-
dado el diestro «Armillita» desde la en-
fermeiia de la plaza al sauatoiio de to-
leros, quedando encamado en un lecho 
regalo de Dominguin. 
L'a impres ión que existe es que la cor-
nada que sufre es gravís ima. Caso de 
que lío se presente ninguna complica-
ción, el diestro sanar ía en unos veinti-
cinco o treinta d ías . 
B a r c e l o n a . - M a t í a s Lara se despide 
del públ ico , lidiando seis toros de Píla-
las. 
E m p e z ó el e spec t ácu lo , con la presen-
tación de los Charros mejicanos, que 
gustaron mucho en sus eje ic íc ios de 
acoso, lanzamiento de lazos, etc. 
El Chairo G ó m e z m a t ó a pie un novi-
llo de tres años , m o s t r á n d o s e en la em-
presa valiente y habilidoso. D e s p a c h ó 
al bicho de inedia en su sil lo. (Ovac ión , 
oreja y vuelta). 
Laríta estuvo muy trabajador y volun-
tarioso, despachando pronto a los toros, 
no obstante ser los bichos mansos. 
El úl t imo toro lo b l i n d ó desde el cen-
tro de la plaza, al parecei emocionado. 
O v i e d o . — Primera de feria. —Mart ín 
Agüero , Niño de la Palma y Rayito. To-
ros de Hernández , 
Agüero , cuatro ve rón icas muy bue-
nas, y con la muleta fué al toro receloso» 
y d e s p u é s de vaiios pases valientes, d ió 
un pinchazo y una estocada que b a s t ó . 
Niño de la Palma, ovacionado en vt -
I rón icas . E m p e z ó la faena de muleta su-
j peiior, pero se descompuso luego. Ma-
| tó de un pinchazo y una estocada. 
I (Palmas). 
Rayito e scuchó palmas en unos lan-
| ees valientes. Hizo faena despegada, 
i para medía algo delantera. 
Agüero estuvo valiente con la capa, y 
con la muleta hizo una supeiior faena, 
a p r o v e c h á n d o s e de las buenas condi-
ciones del toro, paia un pinchazo de 
efecto ráp ido . (Ovac ión y oreja). 
Niño de la Palma en el quinto, que 
es el mejor de la tarde, lo recibe con 
dos estupendos lances que remata ro-
dilla en tierra. En una caída de peligro 
acude Cayetano, y hace un quite.inmen-
so, que el públ ico entusiasmado corea. 
Con la muleta hizo una faena estupenda 
a base de natuiales y de pecho, corea-
do por el públ ico , que no cesa de aplau-
dir. Termina de medía en las agujas, de 
la que rueda el bicho sin necesidad de 
puntilla. (Ovac ión , oreja y vuelta al 
ruedo). 
Rayito en el últ imo de la tarde, estuvo 
mediano con el capote. De muleta le-
gular, para dos pinchazos, media esto-
cada y cuatro intentos de descabello. 
M o d i s t a 
E n c a r n a c i ó n Ramírez Aguilera 
C a l l e R o d a l j a r r o s 
Uralita $• ^• i í 
MOTIGIERO D E ü b Ü R E S 
i S Í 
1^  Los automóviles vicios ú 
que se pintan con DUCO. quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
D ^ no es pintura, es una capa de celuloide 
ilicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
GARAGE: ALAMEDA 
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G¿ as Sí 
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Servicio de automóvi l rápido 
¿Quiere usted ir a Mollina o a la Alameda, más temprano 
y más cómodo que en los camiones? 
A las tres de la tarde sale un coche r á p i d o para Alameda v M o l l i n a , re-
gresando al d ía siguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al salir el sol . 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Al ta) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San S e b a s t i á n , es tab lec imien-
to de M a n z a n i t o . 
Ilililíllllll'llllllllll i -
JOSÉ'ROJAH CASTILLA 
|¿ se complace en ofrecer a su distinguida J 
J clientela y públ ico en general, los servicios J 
U de su nuevo Sastre, expeito cortador, pon- » 
fe cipal e impor tan t í s ima innovac ión introdu- * 
g cida en su • • • • • • J 
SEICCIÓÍM DE: SASTRERÍA 
i m 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
TTÍanuel Díaz Iñiguez - ITledidores, 8 
i l i i l i i l i i l i i l i i ln l i i l i i l i i l iT^jC. l . iü i 1 1 1 • l ü I i | . ^ „ ^ ^ l i i i : : i . i i í i . . l M . ¡p ^4' ' 1 ' • ••• • • | 1 
Banqueros, Notarlos, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
Renovación i 
Nenmálicos 
(RECAUCHUTADOS) 
S > - « # ^ " Í S 
R. O. L (S. L ) 
| LA MALLORQUINA | 
M COIMFITEIRÍA V RASTEILEIRÍA M 
Ül c . ^ - ^ _ \n\ 
I 
í I 
M 
^ Precios sin competencia -A- ^  Servicio a domicilio HH 
^ X E L E I F - O r s l O 1 1 S ¿ 
¿ JOSÉ DÍAZ GARCÍA ^ 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N CAPITÁN, 11 MM# C Ó R D O B A 
Representante en Antequera: D . M í g n e l G a r c í a R e y 
Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e l e z sin sa l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n de Vich , e l mejor 
Vinos y l icores 
Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas 
A r t í c u l o s todos de pr imera cal idad 
Precios sin competencia 
T E L É F O N O 
I 
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